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ところで生産の集中という点からみれば第三表のごとく、三菱造船・三菱日本重工•新三菱重工・三井造船・川．。
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崎重工・日立造船・播磨造船・日本鋼管・浦賀船渠•石川島重工の一
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社と函館ドック以下の九社との間にはかな
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第一表
? ? ?
第二表 資本金 1億円以上の会社
一七
会社名 資本金 会社名.I資本金
三菱造船 I28.0 函館ドック！I I 5.4 
三菱日重 30.0 名古屋造船 1. 4 
新 菱 56.0 藤永田造船 6.5 
川崎重工 33.6 名村．造船 1.8 
H 立造船I "・' 佐世保船舶， 5.2 三井造船 22.4 新潟鉄工 3.0 
播磨造船 20.0 呉造船 3.0 
日本鋼管 100.0 川南工業 12.0 
浦賀船渠 20.0 , ． I 
石川島重工 13.0 i 
註 (1)単位億円
<2)会社年艦、その他による。
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第三表 生産集中度
・会社名 1 彩 I会社名 1 彩
三菱造船 14.9 函館ドック 1.0 
三菱日重 7.8 名古屋造船 1.8 
新三菱重工 8.4 藤永田造船 1.4 
三井造船 8.3 名村造船 0.9 
日立造船 10.0 佐野安ドック 0.5 
：川崎重工 9.2 飯野重工 0.1 
播磨造船 8.3 
日本鋼管 6.1 
浦賀船渠 4.9 
石川島重工 2.6 
註 (1)5次船以後28年度にいたる各社の国内
生産量にしめる比率。
(2)船舶年艦30年度阪による。
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すなわち三菱造船•新三菱重工•三菱日本重工はいずれも三菱重工の第二会社として三菱財閥
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第四表 独占資本への融資状況
造船諸資本とその特徴（越後）
羹1会 社 1総 借 l機内、国家I内、系統I 備 考入金関(A)銀行(B)
ニ菱造船 7,001 45 29 a開銀、輸銀、長信、興銀、勧銀b =: 菱銀、同信託、東京海上等
三菱日重 5,927 17 35 b a 同 上
菱 新三菱重工 6,571 25 37 ba 同 上
昇l三井造船 l182 I 88 I 8 Iぴ靡銀興銀、勧銀｝短期のみ
第
川崎重工 3,827 52 19 a開銀、輸銀、興銀、勧銀b第一銀、朝日生命、日本火災
石川島重工 4,463 63 18 a開銀、輸銀、長信等b第一銀、同信託
銀 浦賀船渠 1,728 36 43 a 同上b 第一銀
行
播磨造船 2,527 53 19 ba 同 上
踪日本鋼管 I21. 394 I 47 I 21 I 
註 (1)30年 3月現在
(2)野田稔「資本調達からみた金融資本再編成過程」
3号 P.137より引用 3
(3)単位100万円。 A、Biよそれぞれ％をしめす。
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第六表 独占資本営業状況
会社名 1新造船 1修繕船 lその他
新三菱重工 4,229 485 8,545 
石川島重工 1,173 815 1,621 
日本鋼管 2, 7,42 645 19,979 
三菱日本重工 2,488 562 3,363 
三菱造船 7,689 1,033 2,740 
三井造船 2,789 280 486 
川崎重工 3,105 661 1,095 
播磨造船 12,720 843 363 
浦賀船渠 1,100 423 613 
日立造船 5,300 1,314 I 1,486 
註 (1)27年10月~28年 3月までの実績。
(2)単位100万円。
(3)会社年艦によるc
?????。??????????????????
第七表 独占資本の内容の推移 (10社累計彩）
。 ??????????、????????? ????
??????????（??）
?????????????????????、?
?? 、
???????????????????
?、 っ
本は巨額の設備投資を行ってきたであるが、それに
J 2s. 上I2s. 下!26. 上J26. 下27. 上j21.下j2s.上¥28.下29. 上J29.下30. 上
流動比率 105. 81 104. 6I 1101. 5 101. 9 103.1 113.8 119. 7121. 7 127.2 125.7 122.3 
！ 
自己資本比 11.21 11.5 9.6 10.5 12.0 20.1 25.0 32.0 37.5 34.9 32.0 率
I 
固定比率 95.3i 108.8 131.7 118.1 112.8 79.2 74.6 82.6 79.9 78.4 81.0 
社内留保対 ,.-| 1一＿。5＿._7 , 14.7 27.9 50.4 49.0 53.7 62.1 61.5 62.3 65.0 資本比率
同上対使用 0. 0.8 1.4 2.6 4.8 6.5 7.6 9.1 8.3 8.1 総資本比率
??
註 (1)10社中日本鋼管は除外し、函館船渠が加えられている点に注意。
(2)社内留保とは利益準備金、別途積立金、退厳手当積立金、配当準備金、後期
繰越利益金処分による社内留保残商に退職給与引当金、貸倒引当金、価格変
動準備金等の引当金、準備積立金の残高を加えたもの。輸出引当借入金は流
動負債に含む。
(3; 東洋経済新報第272号、 P.90より引用。
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第九表
藤永田造船
佐野安ドック
名村造船
大造船資本営業状況
i新造船！修繕船！その他
93, 7881210, 969¥ 125,848 戸
註 (1)単位1,000円。
(2)藤永田ー27年6月~11月。
名村ー27年10月ー28年3月・0
佐野安ー27年4月~6月。
(3)佐野安の修繕船には改造船を含む。
(4)『会社年鑑』による。
????????????????????????。
第八表 計画造船の集中
比較
1独占資本1大資本
5次船 86彩 14% 
6次船 92 8 
7次船 90 10 
8次船 82 12 
9次船 86 14 
10次船 100 ゜註 (1)%は隻数による。
(2)独占資本は前記10社。
大資本はその他8社。
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第己表 船台・組立場起重機設備比較
船 ムロ 組立場
台数lfン数 台数 1トン数
石川島重工 5 53 I 12 65 
新三菱重工 4 88 8 97 
三井造船 7 90 4 36 
三菱造船（長崎） 27 410 8 72 
名古屋造船 7 79 ゜゜藤永田造船 5 49 ゜゜函館ドック 1 6 ゜゜名村造船 2 12 ゜゜佐野安ドック 2 16 ゜゜
??????????（??）
註 (1)台数 5トン以上のみ。
(2)造船要覧による。
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第十一表 平均賃銀比較
造船諸資本とその特徴（越後）
工男 員 1・ 女員 I I l 女男
日立造船 釦 1512,83824,277 12,104 
藤永田造船 16,439 8, 746 21,697 9,733 
名村造船 13,984 7,732 17,946 8,493 
註 会社年鑑による。
第十二表 財務諸表比較
流動 自己 1I 固定 社内保留 払込資本 残高 ， 
比率 比率 比率資本金は資嬰利資益本率
三井造船 134.7 45.3 57.5 198.~20.7 70.9 
函館ドック 88.0 38.9 120.3 36. 3.2 10.4 
註 (1)昭和30年上期、各比率％。
(2)『東洋経済新報』 2721号 P.91より。
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に三•五彩、そのうち戦後の新造船は二二彩にすぎず、七五彩以上が二
0年以上の在来船か戦標船である。
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北洋材を清水·名古屋方面に搬入し、冬は北海道炭や満州大豆の輸送に就航するなど、満州•朝鮮・中国等の近海??????、?? ? ? っ ?、 ? ? ??、???????? 、
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第一三表 中小資本のエ作機械
造船諸資本とその特徴（越後）
製 造 年 次 1台数 1形
1951年以後 29 2.7 
1946~50 133 12.3 
1941~45 399 37.1 
1936~40 322 20.6 
1926~35 119 11. 5 
1925年以前 54 5.0 
A=設置時の精度、性能 I241 2.2 
B= 能精率度維低下持30%以内 I 504I 46.8
C=・ 精度低下 I I 能率低下30%以上 472 43.8 
D=使用に不適 I 771 7.2 
計 11, 0771 100 
註 (1)小金芳弘「中小鋼造船所に関する
諸問題について」『海運』 319号
所載より引用。
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